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ケア リ ン グ ･ マ イ ン ド
ー安 らぎと癒 しの 場と して の ｢床｣ を中心 に -
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要 旨
最近, ケ ア リ ン グに社会的な関心が集ま っ て い る . こ とに , 複雑に して機械化した医療の 中で,
本来 の ケア業務をなす時間が奪われ つ つ ある看護関係者に よ っ て 注目さ れる よ うに な っ て き た･
そ の背景に は精神的な安ら ぎを求め 始め た社会の意識 の変化が ある . ケ ア リ ン グとは , 対象を深
く気づかい っ つ その利益を願 っ て行動して いく こと で あり, 看護行為そ の もゐで あるとも い える･
ヶ ァ リ ン グ ･ マ イ ン ドと はそ う した行為をなす心 の あ り方で ある . ケ ア リ ン グと はまさ に聖書が
記す小さ い人々 へ の ｢隣人愛｣ の実践に も通 じる概念で あるが, その手段 の
一 つ は, ｢もて な し｣
とこ
の 実践に お い て示されて い る . そ して そ の ｢もて な し｣ の プ ロ セ ス の 中JL
､に は , ｢床｣ の 存在が
あ っ た. こ の ｢床｣ はま た, 看護業務に お いて も最重要な部分で ある ため , そ の 深い 意味を考察
す る こ と は , 看護 に お ける ケ ア リ ン グ の 意味を再確認す る こ とに もな る の で あ る ･ 本稿で は ,
｢床｣ が象徴する ｢ もて な し｣ の具体的意味を主と して聖書と 『戒律』 に お い て 考察し, わが国
に お ける看護の 文化な い しはケ ア リ ン グ文化の 再建を主張した.
キ ー ワ ー ド
ヶ ァ リ ン グ ･ マ イ ン ド, 小さ い人々 へ の愛の実践, ホ ス ピタリテ ィ
ー
, 床, ケ ア リ ン グ文化の再建
序 :｢ケ ア リ ン グ｣ へ の 関心 の 高ま り
超高齢社会を迎えて , 看護職 に対する社会的需
要がますます高く な っ て い る . そ れに対 して , ひ
と頃の 深刻な看護師不足は山を越えた も の の , 供
給さ れ る看護職員の 数は社会の 需要を満たすまで
に は い た っ て い な い . 毎年, 多数 の新卒者は出す
ち の の , 同様に 多数の 看護師達が職場を離れて い
くからで あ る .
看護師達が離職す る最大の 理由は , オ
ー バ ー ワ ー
ク で も低賃金で もな い と言われて い る . そ れは ,
仕事の 内容 へ の 不満な の で あ る . 延命医学の 発達
に伴 っ た治療内容の 高度化 は , 各種の 医療機器 の
操作等 へ の 忙殺に よ っ て , 看護師か ら本来 の専門
領域, す な わち患者 の 療養上の 世話 (ケ ア) を果
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た す時間を奪い っ つ あ る. しかも , 独自な看護行
為に は , それ に ふ さわ しい 報酬が支払われ る こ と
が ない とい っ た現在の 矛盾した診療報酬制度も手
伝 っ て , 日常業務 はますます患者と の人間的な触
れ合い から看護師達を遠ざけて い る. 仕事 に生き
が い を感 じる こ とが で き れば, 多少オ ー バ ー ワ ー
ク で あ っ て も , 低賃金で あ っ て も, 職務を継続し
た い と い う意思が看護師達に あ る こ と は , 各種 の
調査結果か ら明らか とな っ て い る .
最近, ｢ケ ア リ ン グ｣ (c a ring) な る語や概念に
社会的関心 が集まり , 看護師達も研究課題 に す る
よ うに な っ て きた . そ れ は直接的に は , 看護や医
療を取り巻く こ う した 状況に対す る看護関係者 の
危機意識から出て きて い る よ うに思 われ る. 機械
化 さ れ た 臨床現 場で バ タ バ タ と時間に追 わ れ ,
ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド
｢人間｣ そ の もの が見えに くく な っ て い る現実か
ら, 本来 の 人間的触れ合い を取り戻そ うとす る彼
等ま た は彼女達の 憧慣に も似た願望がそ の底 にあ
る の で はな い だ ろうか. さ らに , こ の 動きを後押
しして い る力と して , こ こ十年く らい の 日本社会
の 変化もあ る よ うで ある . こ の 社会は , こ れまで
人間の 内面を直視する こ となく , ひ たす ら走り続
けて き た の だが , そ の 果て に , 数々 の ひずみを生
じる に い た っ た . そ して 今, そ の 反省か ら医療界
に あ っ て は , ｢全人的医療｣ と い う概念も強調さ
れ始め て い る . ま た , 人間の 生と死 の 問題 へ の 関
心か ら現在, 終末期医療や生命倫理 も注目され る
よ うに な っ て き た
. 看護関係者の ケ ア リ ン グ へ の
関心 は , こ う した社会の 変化とも無関係で は ない .
それ は 一 方で , 殺伐として乾き切 っ た社会に , 香
護 の 力で人間的な潤い や粋を回復しよ うとす る運
動で ある とも受け取れ る の で あ る .
本稿で は , こ の ケ ア リ ン グと看護 に つ い て考察
して み るが , 特に そ の 中で , ｢ もて な し｣ と い う
とこ
視点に お ける ｢床｣ の 意味に注目して み る つ もり
で あ る. なぜ なら ｢床｣ こ そ看護行為 の最重要な
部分で あり , これ に よ っ て , ケ ア リ ン グ の 深い 意
味を再確認で き る の で は な い かと考えたか らで あ
る . 聖書と ベ ネ デ ィ ク ト ウ ス の 『戒律』 に そ の 思
想的背景を探 っ た上で , 最後に ケ ア リ ン グ ･ マ イ
ン ド に裏付け られ た ｢ケ ア リ ン グ文化｣ の 再建を
主 張して み た い と考え て い る.
ケア リ ン グと看護
オ ッ ク ス フ ォ ー ド英語辞典 に よ ると, ケ ア (c a r e)
に は大まかに分類して , 2 つ の意味がある とい う.
1 つ は , c a ring abo ut で表現され る , 人や そ の
状態 に対す る態度や 感情, 心 の 状態 を示す もの
で , 2 つ 目は , c aringfo rで示 され る ス キ ル の 行
使 を意味す る も の で あ る . そ し て , ジ ュ ッ カ ー
(Je cke r, N .S.)と セ ル フ (Self, D.∫.) に よ れば ,
看護行為(n u r sing) は こ の 2 つ の 意味を伴 っ た
時に は じめ て 完全な も の と され る の で あ る Ⅰ). っ
ま り対象と な る人々 に深く想 い を巡 らす こ とな く
し て , 真 の 看護行為は生 じな い で あろ うし, また ,
深く想い を巡 らす の み で実行が伴わな けれ ば, 相
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手 の状態は何も改善され る こ と はな い . 看護行為
(n u rsing) が本来 , c a ring abo ut と ca ring fo r
の 意 味か ら な っ て い る と した ら, 看護 は ca ring
そ の もの , つ ま り, 相手をひ たすら気遣い っ つ そ
の 利益の ため に行動する こ とで あると い っ て もよ
く , ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド(c a ring mind) と は ,
そ うしたケ ア リ ン グをなすため の 基本とな る心 の
あり方で あると考え られる .
と こ ろ で , ケ ア と対比され る語と して キ ュ ア
(cu r e) が あ る . 今で は キ ュ ア は ｢ 治療｣ と訳さ
れ , ケ ア と対立 した概念 の よ うに扱わ れて い る.
しか し, キ ュ ア (c u re) は , オ ッ ク ス フ ォ ー ド英
語辞典に よ れば , もと は ラ テ ン 語 の c u r a re よ り
きて おり , そ れ は c a refo r(め ん どう をみ る) や
take c a r e of( 気遣う) を意味して い たと い う .
し たが っ て , そ こ に は今日用い られて い るよ うな,
ケ ア と切り はなされ た ｢治療｣ の 意味ははとん ど
なか っ た . す べ て は ケ ア リ ン グが基本に あ っ た の
で ある . た とえ これを ｢治療｣ と訳して も, よく
考えれば, そ こ に献身的なケ ア リ ン グがなければ ,
人 は決して 癒さ れる こ と はな いだ ろう. こ う した
意味か らす ると , ケ ア リ ン グは看護の み ならず,
医療行為そ の もの の 基本理念で あ ると い う こ とも
で きる
. 黒岩は こ の よ うな視点で , キ ュ ア と ケ ア
を包括 した ｢癒し｣ を医療の 新たな概念と して 提
唱して い た2).
しか し, こ こ で は ケ ア リ ン グを広く 医療と い う
より も, 看護の 視点 に絞 っ て 見て い きた い .
看護の起源 と愛の 実践
看護行為 は もと もと ドメ ス テ ィ ッ ク な行為と し
て 出発した . 家庭内に , ある い は同じ集落の 中に ,
病ん で い た り負傷した 人が い れば, や むに や まれ
ぬ 同情心 をも っ て あ る者は援助の 手を差 し伸 べ た .
こ れが 看護の 始ま り で あ っ たと多数の 看護史家達
は述べ て い る . そ こ に は , 単に同族の 人々 の 生命
を守りた い と い う意思以外に , 人類に ア プ リ オ リ
に備わ っ た同情心 (あ るい は共感) の 発露が あ っ
た よ うに思 われ る
.
そ れが後に , 自然な 形で 宗教
的な理念と結合し, そ の 中で , 意味内容を強化さ
せ て 発展して い っ た と言え る だ ろ う.
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具体的に みて ケ ア リ ン グは, 例えば , 聖書に記
されて い る ｢愛の 実践｣ や, さ らに , 仏教の 慈悲
の 行為とも相通 じる概念で あ っ た. だか ら, そ れ
は主と して キ リス ト教 の 隣人愛や仏教の 菩薩業の
一 環と して , 熱心な信仰者の 手によ っ て広め られ,
救療活動 へ と開花して い っ たの は言うま で もない .
看護や医療 の 歴史をみれ ば 一 目瞭然で ある.
こう した理 念の 依 っ て 立 っ 思想を考察すれば,
｢ケ ア リ ン グ｣ の より具体的な内容が明らか に な っ
て く る こ とだろ う. 今からそ れをみて み た い . こ
こ で は , とく に聖書に おけ る ｢隣人愛｣ の思想を
分析して み よ う.
｢小さき人々｣ へ の愛と ｢ もて な し｣
キ リ ス ト教 の 中心理念は言 うま で も なく , ｢隣
人愛｣ で あ る の だが , こ れ は新約の みならず, 旧
約聖書も含め た聖書全体を貫く重要な理念で あ る.
と こ ろで , こ こ で い う ｢隣人｣ とは誰の こ とをい
う の だろうか . ル カ に よ る福音書の10章に は有名
な ｢良きサ マ リ ア 人の たとえ｣ が出て くるの だが ,
こ の 中で , ｢ 隣人｣ に つ い て の 明確な説明が なさ
れて い る . 聖書に おける ｢隣人｣ と は , 物理的な
遠近を指すこ とばで は ない . こ の たとえ は, 強盗
に襲われ傷 っ い た旅人を見知 らぬ 通りがか りの サ
マ リ ア 人が助け, 宿屋に 連れて い っ て 介抱した と
い う話で あるが (ル カ10の25- 37), ｢隣人｣ と は
ま さに ｢隣人に な る｣ こ とが で き る性質の 概念で
あ ると い う . 端的に い っ て , 聖書的な ｢隣人愛｣
とは , こ こ で示されて い るよ うに , 具体的な他者,
とく に ｢小さ い 人々｣ へ の 愛の実践を表すことば
で ある .
しか し, さ らに説明が必要で あ る . こ の 場合,
｢小さ い 人々｣ とは い っ た い 誰 の こ と をい っ て い
る の だろ うか . ｢小さ い 人々｣ は聖書 の 中で は ,
必ずしも子供で あ るとか体 っ き の 小さ い 人の こと
を意味 し て い る の で は な い . そ うで は なく , そ れ
は助けを必要として い るす べ て の人々 , とりわけ,
貧者, 病人, 障害者 , 旅人, 苦悩す る人, 蔑視さ
れて い る人々 等 , とく に弱い 立場に い る人間を指
し示す こ とば と して 用い られて い る の で あ る. 千
供も助 けを必要と して い る の で , もちろ ん ｢小さ
い 人｣ の 範時に は入る の だが , そ れだ けを指 して
い る の で はな い と い う ことを銘記して おきた い .
｢隣人愛｣ と は , とく に こう した人々 に対する具
体的な実践 の愛な の で ある . 聖書的な愛と は , 帆
上で論 じるあ こがれ の 中の 抽象的な愛で は なく ,
始めか ら終わりまで ｢実践の 愛｣ で ある .
そ して 愛の 実践 の 具体的な方法の 一 つ が , ｢ も
て なし｣(ho spitiu m) の 行為で あ っ た の だ. 聖書
に は こ の ｢もて なし｣ を示す描写が , 新約, 旧約
を問わずに頻回に 出てく る .
｢ もて な し｣ と 日本語で 訳 され て い る 語の 語
源 は ラ テ ン語 の ho spitiu m で あ る . こ の 語か ら
ho spic eやho spital, hotel等の 語が生ま れて い る
の をみれば, bo spitiu m が い かに奥行きの 深い 思
想で あ るかがよ くわか るで あろう . と ころ で , 聖
書の 中で描写されて い る ｢ もて なし｣ の プ ロ セ ス
に は 一 定 の パ タ ー ン があ るこ とがわかる . つ ま り,
旧約, 新約聖書を問わ ず, ｢ もて な し｣ が実践さ
れ る時に は , お およ そ次の よ うな経路を辿 っ て い
る の で ある
.
つ ま り, 具体的な他者, こと に ｢小
さ い 人｣ がまず, ある人の 家に招かれ, 食事を与
えられ る . そ して彼 (女)はそ こで休息を取り,
日々 の疲れや労苦を癒されて , 再び元気に な っ て
出発するの で ある. 招かれる人物 は時に , そ の 地
方の 名士で あ るとか , 使徒で あ っ たり予言者 の場
合もある の だが, 多く は ｢小さい 人々｣ で あ っ た .
そ して , こ の ｢ もて な し｣ に よ る休息と癒 しの 中
JL､ に は ｢床｣ (bed)が存在して い た の で あ る .
看護にお ける ｢床｣ の意味
こ こ で , ｢床｣ が ｢もて な し｣ の プ ロ セ ス の 中
JL､に存在して い た とす ると, そ れは実践の 愛の 具
体例で あ る ho spitiu m の シ ン ボ リ ッ ク な意味と
して浮かび上が っ てく る こ とに な る. つ ま り, 聖
書に おい て , ｢床｣ は単 に寝る場所で は なく , ｢安
ら ぎと癒 し｣ を具 現化す る場 と して 存在 した の で
あ る.
一 方, そ の ｢床｣ は看護行為にお い て も中心 的
な場を占め て い る こ と は言うまで もない . ｢床｣
は病人が 一 日 の 大半を過 ごし, 睡眠を取り病を癒
す場で あるか らで あ る. そ の意味で , 床はナイ テ ィ
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ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド
ン ゲ ー ル も言うよ うに , 看護職務 の最重要な部分
と して 存在する 3 ). したが っ て , 今, ｢床｣ に つ
い て背景と思想を考察する ことは, 看護行為と直
接 っ ながる ｢ケアリ ン グ｣ の 意味を再確認する こ
と に もな るだ ろう. もちろん , ｢床｣ が ケ ア リ ン
グの す べ て で あると言 っ て い る の で は な い . しか
し, そ れ に は ケ ア リ ン グの 象徴と して の意味があ
る の で る.
そ れで は , こ れか ら ｢床｣の 背景に あ る意味を
｢安らぎと癒 しの場｣ と い う視点の もと に , 聖書
と修道会規則 の 中に探 っ て み よう . そ うする こと
に よ っ て , ｢もて な し｣ と深く関連する ケ ア リ ン
グの 重要性に つ い て もわか るだろう .
聖書の 中にみ る ｢床｣
聖書 4 )の 中にみ る ｢床｣ の シ ン ボ リ ッ ク な意味
杏 , こ れか ら, (彰 ｢『もて なし』 の 実践 の 中で｣
と い う視点と , ② ｢休息と回復, 死と復活｣ と い
う視点 の 二万向か ら考えて み た い .
① ｢ もて なし｣ の実践の中で
隣人愛の 実践例と して の ｢もて なし｣ は聖書の
さま ざま な箇所で , そ の記述を目にする こ とが で
き る
.
こ こで は , そ の ごく 一 部を引用し つ つ ,
｢床｣ の シ ン ボ リ ッ ク な意味を考えて み たい .
<創世記24の30-31 >
｢ ･ ･ ･ 彼が行 っ てみ る と, 確か に泉の はとり
の らくだの そばにその 人が立っ て いた ｡ そ こでラ
パ ンは い っ た｡ 『おい で ください ｡ 主 に祝福され
たお方, なぜ町の 外に立っ ておられ るのですか｡
わた しがお泊まりになる部屋もらくだの休む場所
も整えました』｣
こ の話は ア ブラ - ム が年寄り の しも べ に , 自分
の 故郷に行 っ て , ひ とり の女性で あ る リ ベ カ を,
息子イ サ ク の 嫁に す るた め に , 連れて く る よ うに
頼ん だと こ ろか ら始ま る . ア ブ ラ - ム の 命令を受
けた しも べ は ア ラ ム ･ ナ - ラ イ ム に行く . そ こ の
泉 (井戸) の 傍らに着い た時, そ の リ ベ カが や っ
て く る . ア ブ ラ - ム は前も っ て , ｢水を飲ま せ て
くだ さ い｣ と頼ん だ時に飲ませ てく れ る女性が い
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たら, そ れがリ ベ カだと教えて おい た. しも べ に
会 っ た リ ベ カ は , ｢ わ た しの 家に 釆て 泊ま っ て く
ださい｣ と誘うも, 彼が遠慮したために, 家に帰 っ
て兄で あ る ラ パ ン に そ の こと を告げる . すると,
ラ パ ン が今度は そ の泉 の と こ ろにや っ て きて , し
も べ に ｢部屋も準備 しま したか ら, さ あ, 釆て泊
ま っ て く ださ い｣ と誘 っ た の で ある .
現代と異な っ て , 交通手段が何 もなく, ラ ク ダ
以外に頼るす べ の なか っ た当時, 砂漠の 旅が どれ
は ど困難なもの で あ っ たか, 想像で き ない は どで
あろう . だか ら, そ の 時代に ｢旅人｣ で あると い
う こと は, そ の まま ｢小さい人々｣ の カ テ ゴリ ー
に入 っ た . さ らに渇きの 問題もあ っ た. イ ス ラ エ
ル を旅行 したこと の ある人で あれば, 乾燥 しき っ
た大地を歩き続 ける ことが どん なもの で あ るか よ
く わか るだろう . だか ら, しも べ は到着すると,
ま っ 先に泉に立ち寄 っ た の で ある . こ う して やさ
しい誘い を受け, ア ブラ - ム の しも べ は リ ベ カ の
家に泊めて もらう こと にな っ た . そ こ に は暖かい
部屋が既に用意されて い た . しも べ は兄妹の JL､か
らの 歓待を受け, そ の 夜, 心地 よ い 床で 安らか な
眠り に就い たこ とで あろう.
<土師記19-9>
｢『日もかげっ て きて夕方です｡ もう 一 晩お泊ま
りください ｡ こ こ に泊ま っ て くつ ろぎ, 明朝出か
ける ことに しては どうですか』｣
こ れは , ユ ダ にあ る ベ ツ レ ヘ ム の 一 人 の父親と
娘の 話で あ る. こ の娘 は レ ビ人の 側女に な っ て い
たが , ある日, 父親 の 家に帰 っ て しま う. レ ビ人
も追い か けて そ こ に や っ て きた . そ して幾晩も泊
ま っ て 食 べ たり飲ん だり した . あ る日 , 彼が 出発
しよ うとす る と, 娘 の 父親は そ の レ ビ人に , ｢も
う日が暮れ よ うとして い る の で , もう 一 晩泊ま っ
て い か れ て は ど うです か｣ と言 っ た の で ある . こ
の娘と, 彼女が側女として 一 緒に暮ら して い た レ
ビ人 は必ず しも仲が よく なか っ た よ うで あ るが ,
娘 の父親 はそ ん な彼も歓待して家に 泊め , 食 べ た
り飲ん だりさせ なが らもて な した の で あ る. そ し
て , 彼が 出発 しようと した夕方, こ うした こ とば
を放 っ て引き止め た . 現代と違い , 当時の 夜 の旅
が どれは ど危険で あ っ た かを理解す る な ら, こ の
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父親の行為は愛情に溢れたもの で あ っ たと い える.
レ ビ人は こ の よ うな暖か い 気持ちに答えて , 心地
よい床で また 一 晩を過 ごしたこ とで あろう.
<列王記下4 の9- 10>
｢彼女は夫にい っ た｡ - ･ 『あの 方は聖なる
神の人で ある ことがわかりま した｡ あの 方の ため
に階上 に壁で 囲っ た小さな部屋を作り, 寝台と机
と椅子と燭台を備えま しょう｡ おいで の時はそ こ
に入 っ てい ただけます』｣
これ は予言者 エ リ シ ャ の 話で あ る. あ る日 , エ
リ シ ャ は シ ュ ネ ム に 出かけて い っ た . そ こ に
一 人
の 裕福な婦人が い て , 彼を引き止め食事を勧め た .
そ の 後, 彼は そ こを通 るた びに立ち寄 っ て 食事を
するよ うに な る . そ して ある 日の こ と, そ の 婦人
は 夫に上記 の よう に語 っ た の で ある.
当時, ユ ダ ヤ の 予言者は貧しく , 困苦 に満ち た
生活の 中で 多く の 人々 に教え を説 い て い た. そ の
生活は旅から旅 へ の 生活で あ っ た . こ うして 旅を
しながら心身ともに疲れ果て た彼の 身に , こ の 婦
人 の好意が どれ は ど力を与え たこと か計り知れな
い
. 始め の うち, 彼女 は食事の みを提供して い た .
しか し, 回数を重ねるうちに , 寝台と机と燭台を
備え た部屋ま で用意して , エ リ シ ャ をもて なすよ
うに な っ た の で あ る. 予言者 は こ の JL､づく しの 部
屋で , そ の 床に身を横たえて 疲れ を癒し, 再び活
力を得て 出発した ことだ ろう.
< イ ザ ヤ書58-7>
｢飢えた人にあなたの パ ン を裂き与え , さ迷う
貧しい人 を家に招き入 れ 裸の 人 に会えば衣を着
せか け, 同胞に助けを惜 しまない こ と｣
こ れ はイ ザ ヤ 書の 一 節で ある . 詩 の 形態で教え
が述 べ 伝え られて い る こ の 書は , 読む者 の心 に 深
く迫る も の が あ る . こ こ で は , ｢小さ い 人々｣ へ
の 愛の 実践の 具体例が明確に 示されて い る . 家に
招き入 れられた ｢さ迷う貧 しい 人｣ は , 暖か い 食
事を与え られ, 気持ち の よ い 床で 心 ゆくま で安ら
ぎ憩 っ た こ とで あ ろう . こ うして , 彼等や彼女等
は癒 され, 再び元気に な っ て出て い く の で あ る .
<使徒言行録16-15>
｢そ して彼女 も家族の 者もバ ブテス マ を受けた
が, そ の 時, 『わ たしが主を信 じる者だとお思い
で した ら, どうぞわ たしの家に来てお泊まりくだ
さい』 とい っ てわたし達を招待し ･ ･ ･｣
こ れは パ ウ ロ がテ モ テを連れて , マ ケ ド ニ ア の
フ ィ リ ッ ピ へ 宣教旅行に行 っ た時の 話で あ る . 彼
等は安息日 に町の 門を出て , 祈りの 場所で あ っ た
川岸 へ 行 っ た . そ こ に は既に他の 使徒達が集ま っ
て い た. そ して 彼等の周りを話を聞く た め に や っ
て 来た婦人連が取り囲ん で い た . そ の 中に リデ ィ
ア と い う信心深い 女性も い たが , 彼女と家族 はそ
こで バ ブ テ ス マ _(洗礼) を受け,
パ ウ ロ 達に上記
の よう に語りか けたの で ある .
パ ウ ロ は迫害の 中で , 非常に困難な旅を続けな
がら宣教して い た. だから, リ デ ィ ア の ような人々
の ｢ もて なし｣ がなければ, 彼 の 宣教も途中で挫
折して い たかも しれな い . 迫害と過酷な旅で疲労
困燈状態に あ っ た 人間 パ ウ ロ は, こ の 信心深い 女
性 の 家で , 心か ら安らぎ, 疲れ を取り , 活力を回
復させ たこ とで あろう.
< ルカ に よ る福音書24- 29>
｢わた し達と 一 緒にお泊まりください ｡ そ ろそ
ろ夕方になりますし, もう日 も傾いてい ますか ら｣
これ は有名な エ ン マ ウ ス の 弟子達の エ ピ ソ
ー ド
で あ る. イ エ ス が十字架上で 処刑され た後, 3 日
目に よ みが え っ た こ とを多く の 弟子は知らなか っ
た
.
そ の ため彼等はそ れぞれ故郷に帰 っ て い こ う
として い た の で あ る. ある日 の こと , 弟子の 一 部
が故郷に帰るた め に エ ン マ ウ ス の野を歩い て い た .
そ の 時見知 らぬ 旅人が近づ い て きて , 彼等に話し
か けなが ら つ い て 行く . 彼等が宿に到着した時に
は既に夕暮れ時で あ っ た . そ こ で彼等は こ の 旅人
に , 一 緒 に こ こに泊ま らない か と誘 っ た の で ある.
土師記で もみ た よ うに , 当時, 日が暮れて からも
旅を続 ける こ と は , 危険きわまり な い こ とで あ っ
た か らで あ る . そ こ で , 旅人は こ の 誘い に喜ん で
応じる . そ して 彼等が 一 緒に夕食の 席に つ き , 派
人が パ ン を裂い た時, 彼等の 目が開かれ て , こ の
旅人が復活したイ エ ス で あ っ た とわか る の で あ る.
し か し, そ の瞬間, 旅人の姿 は見え なく な っ て し
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ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド
ま っ た .
こ の エ ピ ソ ー ド に も ｢ もて な し｣ の精神 の 発露
がある . 当時の 旅の 困難さ を考えれば, 既述 した
よ うに , 旅人はみ な ｢小さ い 人｣ で あ るともい え
る . 弟子達は こ こ で , 師 の 教え を実践 し, そ の
｢小さ い 人｣ をもて な そうと したの で ある . そ し
て , そ の 人が実は イ エ ス ご自身だ っ たと い うわ け
で ある . イ エ ス は福音書の 他 の箇所で こ うも言 っ
て い る . ｢ わた しの 兄弟で あ る こ の 最も小さ い 者
の 一 人に した こ と は , こ と ごとく わた しに して く
れた こ とな の で あ る｣(マ タイ25- 40) と.
< ル カに よ る福音書10の33-34 >
｢ ･ ･ ･ と こ ろが旅を してい た あるサ マ リア人
は , そ ばに来ると, そ の人 を見て憐れに思い , 近
寄 っ て きて傷に油とぶ どう酒を注ぎ, 包帯を して
自分の ろばに乗せ , 宿屋に連れて い っ て介抱した｣
これ は既述 した ｢良きサ マ リ ア 人の た とえ｣ の
中の 一 節で あ る . ｢隣人を愛せ よ｣ の 隣人と は誰
かと聞かれた イ エ ス が, たとえをも っ て 教えよ う
と したの で ある. 追 い剥 ぎに襲われて半殺しに あ っ
た 人を , 通りかか っ た見知らぬ サ マ リ ア人が助 け
る
.
一 方, 当時の エ リ ー ト で あ っ た律法学者や祭
司達 は見て 見ぬ ふ りを して 通り過ぎて しま っ た.
だから, こ こ で そ の 負傷者 の 隣人と な っ た の は ,
ユ ダ ヤ人とは 日頃仲の よく なか っ たサ マ リ ア 人で
あ っ た と い うわ けで あ る . ｢隣人｣ と な っ て くれ
た そ の 人に , 宿屋で 介抱さ れた憐れ な負傷者 は ,
暖かな床で 傷ばかりか心まで も癒され る体験を し
たこ とだろう. これ はたとえ話で あるが , 十分こ
の よ うに想像 で き る.
< ロ ー マ の 信徒 へ の 手紙12- 13>
｢聖なる者達の 貧しさを自分の もの と して彼等
を助け, 旅人を もて なすよう に努めな さい｣
こ れ は , パ ウ ロ が ロ ー マ に い る信徒達に宛て た
手紙の 一 節で あ る. こ こ に お い て , パ ウ ロ は具体
的な変の 実践を勧め , 例え ば, 当時は大変な労苦
を伴 っ た旅人を ｢ もて なし｣ の 実践愛で助 けなさ
い と教え 諭 して い る の で ある ｡
以上 , 旧約お よ び新約聖書か ら若干の 具体例を
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引きながら, 聖書に お ける隣人愛の 一 手段と して
の ｢もて なし｣ に つ いて概観 して み た . こ うした
引用を通して , 先に述 べ た ｢ もて な し｣ の プ ロ セ
ス が多少と も明らかに な っ た ことで あろう . そ し
て そ の プ ロ セ ス の 中に は , たとえ明示されて い な
くて も, ｢ 床｣ が常に 存在して い たの で ある . こ
れら の 一 連 の 具体的な行為に ケ ア リ ン グの 本質で
ある気遣い (c a ring abo ut)が読み取れ る . ｢もて
な し｣ の 実践 (c a ringfo r) は こ の 気遣 い を基に
して 生ま れたもの で あ っ た
.
②眠り :休息と回復 ･ 死 と復活
こ の よ う に , ｢もて な し｣ の 中心 に位置す る床
は , 言うまで もなく, 多くの 場合, 眠り (安らぎ)
の 場所で もある. 人間の 休息は信頼と依託の 徴と
して 聖書に おい て も讃えられて い る .
｢平和の うちに身を横たえ, わた しは眠ります｡
主よ , あなただけが確か にわ たしをこ こに住まわ
せ てくださるの です｣ (詩編4-9)
そ してJL､に やま しきと こ ろの ない 人々 は ぐ っ す
りと眠りに就く ことがで き ると い う
.
｢働く者の 眠り は快い ｡ 満腹 して い て も, 飢え
て い て も, 金持ちは食べ 飽き て い て眠れ ない｣
(コ へ レ ッ ト の 言葉5-ll)
また , 一 方で , 眠りは夜の 闇に包まれて死 の 象
りとな る こ ともある . し たが っ て , 眠りが人祖の
罪から生じた死 の状態 (注1) を意味す る なら,
そ こか ら覚醒す る こ とば , 悔 い 改め と生命 へ の 復
帰と もなる . こ れこ そ , 死と復活 の 象りで ある .
惰眠を貴 る エ ル サ レ ム に 神は , ｢目覚めよ , 目覚
めよ, 立ち上が れ エ ルサ レム｣ (イ ザ ヤ書51-17)
と諭す. 聖な る都 エ ル サ レ ム の こ うした覚醒 は ,
言わば真 の復活で あ る . 塵 の 中に横たわ る者が目
覚め るか らで あ る.
病者が床の 中で , もて な しの愛 に よ っ て 信頼の
うち に眠りに就き , 時に は病魔 (夜の 闇) と戦い
な が ら覚醒す る時, 彼等や彼女等は癒 しを体験す
る の で あり, 死か らの 復活の 希望の 中で新た な 力
を獲得す る. こ の 時, 病者は単に肉体的に癒さ れ
る ばか りか , も っ と深 い 次元で の 魂の 癒 しも体験
す る こ と に な る . そ れは とりもな お さず , 聖書的
に見れば , ケ ア の 担い 手の 中に現存す る神の 癒し
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の み業で ある と言 っ て よ い .
そ して こ の 休息と癒し の連鎖 は , 彼等ま た は彼
女等をして , 魂 の 約束 の地 , すなわ ち雅歌の 花嫁
が そ の ため に息絶え る こ とを願 っ たは どの 決定的
な憩い の 中に , い っ か は入る こ と を熱望さ せ る の
で あ る.
ベ ネデ ィ ク トウ ス 『戒律』 に みる ｢床｣ と
｢もて な し｣
聖書に おける愛の 実践 の 具体例で ある ｢もて な
し｣ は , ベ ネデ ィ ク トウ ス 『戒律』(Regula Santi
Benedicti) の 中で 開花 した と言 っ て も よ い . 請
は こ こ から ヨ ー ロ ッ パ の 中世初期に飛ぶ .
ヨ ー ロ ッ パ の 中世紀は , 言うま で もなく , 修道
院文化が開花した時代で ある. 当時, 修道院は祈
り の 拠点で ある ばかりか, 学問, 芸術, 医療の 中
心地で もあ っ た . こ の 時代 の 多く の 医療施設は修
道院に付設された も の で あり, そ こ に おけ る修道
者達の 活躍 は, まさ に聖書的な ｢ もて な し｣ の 精
神を ｢小さ い 人々｣ に具現化す るも の で あ っ た の
だ .
こ うした修道生活の 基盤を作 っ た の が ベ ネ デ ィ
ク ト ウ ス (Benedictu s)で あ っ た . ヌ ル シ ア で 貴
族の 子として誕生 した こ の 人は , ロ
ー マ で の遊学
時代に世 の道徳的腐敗に心 を痛め , やがて ス ビ ア
コ の森 の 隠遁生活に入 っ た と言われて い る . そ し
て仲間とと もに , 福音的理想を実現する ため に修
道会を創設した の で あ る. や がて ベ ネ デ ィ ク トウ
ス の 会は モ ン テ ･ カ ッ シ ー ノ 山上に修道院を建設
し, さ らに ヨ ー ロ ッ パ 各地 へ と広が っ て い っ た
5)
.
『戒律』6 )( 注2)と は , ｢聞け子よ , 師 の 教訓 に
心 の 耳 を傾 け よ｣ (O bsculta, o fili, pra ec epta
m agistri, et in clin a a u r em c o rdistu主)と い うこ
とばで 始まる緒言と全73葺か らなる規則書で ある
が , ｢ もて な し｣ や ｢床｣ と の 関連で み て い く
と , と く に , 36章 の ｢病 ん で い る修友｣ (D E
I NFI R M IS F R A T R IB U S) と53章 の ｢来客の 接
待｣ (D E HOS PI TIB U S S USCI PI E N D IS) が 重
要で あ る . これ らの 章は ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドで
溢れて い る .
① 『戒律』 の36章(D E IN FI RM ISF R A T R旧U S)
『戒律』 の36章で は , ｢病ん で い る修友｣ (修友
と は仲間の 修道士の 意味) に 関す る教訓が述 べ ら
れて い る . 若干, 引用 して み よ う.
り
Infirl10r u m e u r a a nte O mnia et supe r
o m nia a (lbibe nda e sti, ut sie ut r ev e r aCbristo
ita eis 5;e r Viatu r, qu la lpS e dixit:tnfiT
･ m u S
fui, et ui:sita stis m e, et.･ Qu od fecistis u ni de
his minimis, mihife cistis.
"
(36:1-3)
(和訳: ｢何 よ りも先に , 何 ごと に も越えて ,
病人の 世話をし, キ リ ス ト ご自身に対して の よ う
に奉仕す べ きで あ る｡ キリ ス トは御みずか ら 『わ
た しが病気を した時, あなた方は わた しを見舞 っ
て くれ た⊂q ま た , 『あな た方が こ の も っ とも小さ
い 兄弟 の ひ とり に して く れた こと は, こと ごとく
わた しに して くれ たこ とだ』 と い われ たか らで あ
る｣)
こ こで はま ず, 病人 へ の 世話は , あたかもキ リ
ス トに対する奉仕で あ るか の よ うに す る べ きで あ
る と記されて い る . なぜ なら, 病人 の 内にま しま
すの はキ リ ス ト ご自身に他ならな い か らで ある.
そ れ は聖書 の , ｢わた しが病気をした時, あなた
方は わたしを見舞 っ てくれた｣ とい う ことばに よ っ
て 明らかで あ る.
したが っ て , 世話を担当す る者と して は , 神を
畏敬 し勤勉で 注意深い 修友が選 ばれ る べ きで あ っ
た . そ して 病人に は別の 住ま い が許され る等の 特
別待遇がiiえ られ る の で あ る .
"
Quibu s∫ra.tribu sinfir mis site ella s upe r s e
deputata et ser vito rtim en sDe u m etdiligen s
a e s o11ie lニu S.
" (36- 7)
( 和訳: ｢病人に は 別の 住ま い を与え , 神 を畏
敬 し勤勉で 注意深い 修友を指名して , そ の 世話に
あた らせ る｣)
そ して世話係 は , 病人に手の 届かぬ と こ ろが な
い よ うに注意を払 い っ つ 忍耐をも っ て 仕え る必要
が あ る. さ らに , 修道院長 (ア ッ バ ス) は病人が
病室係か らな お ざりにさ れて苦 しむ こ とが な い よ
うに , 最大の 配慮を注が ね ばな らな い の で ある .
こ こ に は , 現代で も通用 す る看護 に当た る者の
心が まえ と要求さ れ る資質が述 べ られて い て興 味
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深 い . つ ま り, 真 の ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドが看護
する者達に求め られて い る の で あ る. 聖書 にお け
る愛と は , 具体的で実践を伴うもの で な ければ な
らなか っ たが , 厳 しい修道生活に おい て も, 病人
等弱 い人々 へ の 愛の 実践が どれ は ど細やかで人間
性を考慮 したもの で あ っ た か , これ らの 記述を読
ん で わか るで あ ろう. ｢床｣ に 関して 言えば, ｢病
人に は別 の住ま い を与え｣ とあ る . つ ま り, ふ だ
ん修道士が休む大部屋で は なく , 病室が与え られ
た こ とがわ か る . こ の 病室で , ｢床｣ に も特別な
配慮が施され たことは十分に理解で きる の で ある .
② 『戒律』 の53章 (D EH O S PIT 旧U SS U SCIP ト
ENDIS)
『戒律』 の53章に は, ｢来客 の接待｣ に関す る教
訓が述 べ られて い るが , とく に こ の 章は ｢ もて な
し｣ の 具体的なあり方を述 べ た最も輝 ける章で あ
る
. 幾 っ か の 箇所を引用して み よ う.
以 Om n e s s upe r v e nie nte sho spite sta mqu a m
Cbristu s s u s eipia ntu r, qu la lpS edictu r u s e st:
●
Ho spis fui et s u s c epistis m e. E to m nibu s co-
ngru u sho n o r e xhibe a ntu r, m a xim edo m e stie-
is fideietpe r egrinis.
" (53の ト2)
( 和訳:｢ すべ て の 来客をキ リス ト ご自身と して
もて なさ なければな らない ｡ なぜ ならキ リ ス トお
ん 自ら, い っ の 日か , 『わ た しが旅を して い た時
に , あなた方は宿らせ て くれ た』 と仰せ られ る は
ずで あ るか らで ある ｡ す べ て の 来客, とりわけ信
仰におい て兄弟で ある人々 およ び旅行者に対 して ,
そ れぞれ に かな っ た 奉仕をしなければな らない｣)
こ こ に は, こ れまで聖書に おい て見て きた 具体
的な ｢ もて なし｣ の 精神 の 発露が あ る.
" Ut e rgo n u ntiatu sfu e ritho spI S, O C C u r r at-
u r eia prlO r e V el a fratribu s G u m o m nioffie o
e aritatis ･ ･
''
(53-3)
(和訳:｢それ故, 来客の 知らせが あ っ た ならば,
長上者と修友は急 い で 迎え , 有らん 限り の 愛徳を
も っ て 奉仕す る｣)
現代 の ホ ス ピ ス に も つ な が る修道院文化に お け
る ホ ス ピ ス と は , まさ に こ の よ うな もの で あ っ た
の だ. とく に ハ ン デ ィ を負 っ た ｢小さ い 人々｣ を
迎え る時に は , 最大限の 配慮が必要で あ ると 『戒
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律』 は述 べ る .
" Pa uper u m et pe r egrln O ru m m a Xim e s u s-
e eptio ni e u ra s ollie te exbibeatu r, qu l ain
●
1pSI S m agis Cbristu s s us eiptu r; n a ndivitu m
te r r o rips e sibie xigitbo n o re m
''
. (53- 15)
( 和訳: ｢貧困者と旅行者を迎え る場合に は ,
最大の 配慮を払わね ばならない ｡ なぜな ら, キリ
ス ト を迎え る の は , 主と して彼等に おい て で あ る
か らで ある ｡ 富貴 の 来客に対して は, 畏れ の念か
ら自然に尊敬を払う ことがで き る もの で ある｣)
そ して こ の よ うに迎え入れた 客人に対して は ,
来客用 の 宿舎で , 十分な寝具を与え, 何 一 つ 不自
由の な い よ う に世話をし, もて なさな けれ ばなら
ない の で あ る .
ulte m et c ella m ho spitiu m habe at adsign a-
ta m でrate r e ui s a nim a ntim o rDeipo ssidet;
ubisint le etistratis uffieiente r. Etdo m u sDei
a sapie ntibu s et sapie nte r a m ministr etu r.
"
(53の21-2)
( 和訳: ｢来客用 の 宿舎もま た , 神に対す る畏
敬の 念の あ っ い 修友にま かせ る｡ こ こ に は必要に
応じて , 十分な寝具を備え, 神 の家が賢明な人々
に よ っ て , 賢明に管理され る よ うに しな ければ な
ら ない｣)
こ の ｢来客用の 宿舎｣ と は , まさ に ｢もて な し
の 家｣ で あ る ホ ス ピ ス な の だが , 『戒律』 の 精神
を引き継ぐ修道会で は , 今もとく に訪問者 (来客)
の 接待を重視する伝統が生きて い る. そ うした修
道会の 一 つ に , 厳律 シ ト 一 会 (通称で は ト ラ ピ ス
ト修道会) があ る.
こ こ で , 筆者が北海道 の ト ラ ビ ス チ ヌ 修道院の
客舎に 泊め て もら っ た時の体験を少し述 べ て おき
たい .
もう15年く らい 前に なる だろ うか. ク リ ス マ ス
が近づ い た雪 の 降る寒い 日 だ っ た . 筆者 は函館市
街を 一 望で き る ト ラ ビ ス チ ヌ 修道院の 客舎を訪問
した . そ して そ こ で 5 日間ほ どを過 ごした の で あ
るが , 初め て 部屋 に通 された 時の こ と を忘れ る こ
とが で きな い . 既に部屋 は程よ く暖房が して あ っ
た . あた りは静寂が支配 して い た . そ の部屋 に入 っ
た時, そ こ の温 か さ とと もに , そ れまで 硬くか ら
み つ い て い た心 の糸が ほ ぐれ て い く よ うな 感覚に
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捕われた . あ らゆるもの が溶けて い く よう に , 体
と心 に安 らぎが染み込 ん で きた の で ある . 滞在期
間中, 筆者 は修道院の 手作り の料理 で もて なされ,
夜はよく メ ー ク して あ っ た ベ ッ ドで 憩 っ た . あ の
時の 感覚を今も忘れ る こ とがで き ない . そ して客
舎に い とま を告げた時, 自分が知らない 間に癒さ
れて い た の に気づ い た の で ある . そ の 時, 筆者 は
｢もて なしの 家｣ と して の ホ ス ピ ス が い か な る場
所で ある の か , ま た , ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドなる
精神がい かな る もの なの かを身をも っ て 悟 っ た の
で あ る . あ の 日, ト ラ ビス チ ヌ の 心地よ い ベ ッ ド
に身を置い て以来, ｢安ら ぎと癒 しの 場と して の
床｣ の 概念は , 筆者 の 脳裏を駆け巡 る主要なテ
ー
マ の 一 つ とな っ た の で ある .
｢ 臨床｣ の 真の 意味を求めて - まと め にか
えて
以上 の よ うに , 弱き者, 困難に遭遇する人々等,
｢小さ い 人々｣ へ の 実践的愛を, ｢ もて な し｣ を通
して説く聖書 の思想は , ベ ネデ ィ ク ト ウ ス 『戒律』
の 中で 花開き , ホ ス ピ ス 等 の豊かな修道院文化を
も たらして い っ た. そ の 文化を通 して , 西洋の 看
護史に名を連ね る無数 の英雄的男女が生み 出され,
やがて ケ ア リ ン グ の 土壌は ナイ テ ィ ン ゲ ー ル か ら
現代 へ と引き継がれて い っ た .
近代に な っ て , 自然科学を基盤 に した 医学が勝
利を収め て か らもな お, 西洋の 社会と医療風土の
中に は , ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドなる精神が染み 込
み 続けて い る. そ れ に対して , わが国の 医療 はそ
の 近代化 の 中で , それ を切り取 っ た形で 発展して
い っ た
.
そ れが結果と して 看護の 軽視を もた ら し,
さ らに , 機械化の 彼の 中で , 触れ 合い の 希薄な今
日 の 看護状況を生み 出して しま っ た の で あ る. そ
の 結果が どうな っ た の か は , 始め に述 べ た通 りで
ある .
我が国で も , 古代か ら中世期に か けて は , 仏教
を基盤 と して 看護の 文化が 開花 した
一 時期もあ っ
た の だ . それ が い っ の 問に か衰退 し, 世 の 中は す
さん で い っ た . そ して , 幾多の 試練を経て近代化
を成し遂げた 暗も , こ の 国で は心 の 世界は 忘れ ら
れ が ちで あ っ た .
しか し今日 , 冒頭で述 べ たよ うに , 確か に時代
の波 は変化して い る . 戦後 一 時期 の繁栄を支え た
経済は崩壊し, これま で通用 した シ ス テ ム も機能
しようと は しなく な っ て い る . だが ,
一 方 で , 崩
壊やすさみ の 向こ うに, 新しい光を求めて 叫ぶ人々
の 声も聞 こ え始め て い る の で ある .
今後, こ の社会はどこ に向か う べ きな の だろう
か
.
とく に 看護 は どこ に目線を向けて い く べ き な
の だろうか . 答え は明確で ある. そ れ に は , 本稿
で考察した ｢もて なし｣ の 精神を看護実践の 中で
実施 して い く こ と以外に は な い だろう . そ してま
ずは, ｢ 床｣の シ ン ボリ ッ ク な意味を踏ま えて ,
臨床 (- ｢ 床｣に 臨む) の場を ｢安ら ぎと癒 しの
場｣ へ と再構築 して い く こ と に ある の だ. これ は
換言すれば, こ の 国に おける ケ ア リ ン グ (看護)
文化 の再建で あり, そ れが精神文化 の再建を もも
た らして い く もの と信じた い . そ して 今, こ の 役
割を担え る の は , ケ ア リ ン グ の意味に関心を持ち
始め た看護師達を除い て は他に い ない だ ろう. 今
よ うやく看護 の 時代すなわ ちケ ア リ ン グ の 時代が
到来 した .
(注1) 人祖 ア ダム と エ ワ が神に背 い て 罪を犯 し
て から, 神罰と して 死が人間の 世界に もた ら
されたと聖書に は記されて い る (創世記3章).
(注2) 『戒律』 の 日本語訳 は北海道上磯 の ト ラ
ピ ス ト修道院所蔵の もの を用 い た .
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Ca r l ng mind
- A c o n side r atio n o n
"
bed
"
a s apla ceof e a s e a nd he aling-
A iko S A W AD A
Scho olofNu r sing, Toya m aM edic al a ndP ha r m a ce utic al Univ e rslty
A bstra et
ln thesedays,
t
c a ring
'
be c om es o n e of the gre atinte re st in Japanes eso ciety･ Partic u-
la rly, n ur s e s who a relo sing t he tim e to c a r efo rtheir patie nts in the m echa nic al a nd
c o mplicated m edic al settings, a r einter ested in this iss u e･ As this ba ckgr ound･ the r eis a
cha nge of mindin o u r s o ciety which begln StO S e a r ch fo rthe pe a ce of mind･ Caring m e a n s
to c a r e abo ut som e o n ede eply a nd a ctfo rhis o rhe rbe n efits, a ndit is equ ivalent to nur sing
itself.
･Ca ring mind
'
is a n attitude to c a r e about s o m epe ople･ Itis als o clo s ely co n n e cted
with the ide a ofn eighborlylo v eto thelittle pe ople in the Bible･ An e x a mple ofthe Biblic al
n eighbo rlylo v eis pr a ctic e of ho spltality･ In m o st c a s es, the re a r ebdsin the ce nte r of the
Biblic al ho sp主tality･ T hisbedis als oin the c ente r of n u rsing c a re･ T he refo r e･ bydisc u ssing
o nthe pr ofo u nd m ea nlng Of it, w e c a n u nde r sta ndthe
■
c a ring ln n u r Slngjob cle a rly･ In this
I
◆
a rticle, whatho spitality sym boliz edbybed m e a n swil be disc u ss edthr o ugh the Bible a nd
the
" Rule" of Saint Benedictin e, the nfin aly, r e c o n stru ctio n of n u r sing o r c a ring c ultu r e
willbe stre ss ed a s a c o n clusio n.
Key w o rds
ca rlng mind, pr a ctice oflov eto thelittle people･ ho spitality, bed,
r e c o n str u ctio n of c a ring c ultu re
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